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Ý#×'ìRè0ã ëVéÜa0×VéPç ëVéB,a0×Véç ÜéHëFe×VéÝ ú>éPçLÜF0×VéH×ú ú>éB,cÜF0×Vé×+ú ú>éHÝ>F0×Vé×+ú



































































































































































_Ð á ÓEÖßVÖJÕ ¤ÏÓ9Ö¾Ö1>ÒJÑ|ÐpÖ 
úF+.é,âzÕ>Ð Ý;+ùéâ@Õ>Ð ,%+.é,âzÕzÐ úF+.é,âzÕ>Ð Ý;+ùéâ@Õ>Ð ,%+.é,âzÕzÐ
ú×'ìRè ÷Ð óéYÝF0×VéB, óVé×a0×Vé-, ëVéÜae×é-, ú>éÜ#çóa0×Vé××Ü úzéHÜcÜzFe×éH××#Ü ú>éÝ#×ëFe×Vé××Ü
Ý#×'ìRè ÷Ð óéH×a0×VéB, ëVéóa0×Vé-, ëVéÝFe×é-, Ýé××ÝF0×Vé××cÜ ÝéH×Ü
ç\e×éH××>Ü ú>éëÜF,Fe×Vé××Ü
Ý#×'ìRèã ëéHÜa0×VéB, ëVéPç\0×Vé-, Üéóae×é-, ú>éPç1úç\0×Vé××Ü úzé-,ó>ÜFe×éH××#Ü ú>éHÝ=,c=e×Vé××c
,×#×¨ØeÙKÚ£WVFzÖJÐpÖJÐ5ÑlÕ>ÓEÐ
_Ð á ÓEÖßVÖJÕ ¤ÏÓ9Ö¾Ö1>ÒJÑ|ÐpÖ

úF+.é,âzÕ>Ð Ý;+ùéâ@Õ>Ð ,%+.é,âzÕzÐ úF+.é,âzÕ>Ð Ý;+ùéâ@Õ>Ð ,%+.é,âzÕzÐ
'ì]èö÷Ð ëéHóa0×VéB, ëVéóa0×Vé-, ëVéÜae×é-, ú>éÜë×a0×Vé××Ü úzéÜ#×ÝFe×éH××#Ü ú>éÝ
çL=e×Vé××Ü
ú×'ìRè ÷Ð óéYÝF0×VéB, óVéºúN0×Vé-, ëVéÜae×é-, ú>éó+úiÜF0×Vé××cÜ úzéHócÜ±úNe×éH××>Ü ú>éÝÜ#ó#çae×Vé××Ü
Ý#×'ìRè ÷Ð óéH×a0×VéB, ëVéóa0×Vé-, ëVéÝFe×é-, Ýé×Ý=,a0×Vé××cÜ ÝéH×ÜÝFe×éH××>Ü ú>éëÜÝ=e×Vé××Ü
,×'ìRè ÷Ð óé-,a0×VéHÝ óVéºúN0×VéYÝ ëVéÝÜFe×é-, ú>éóóÝF0×Vé××Ü ÝéH×c
Üae×éH××>Ü ú>éë#çLÜ=e×Vé××Ü
ú×'ìRèã ëéÜF0×VéB, ëVéPç\0×Vé-, Üéóae×é-, ú>éB,+úóa0×Vé××c úzé-,+úXç\e×éH××#Ü ú>éºúiÜ#ëFe×Vé××c
Ý#×'ìRèã ëéF0×VéB, ëVéPç\0×Vé-, Üéóae×é-, ú>éPçëÜa0×Vé××Ü úzé#×=,ae×éH××#Ü ú>éB,+úi=e×Vé××c











ú××'Ø_ÙKÚ ú×¨ìRè ÷Ð ×Vé
ë×a0×VéH×#×Ü ×VéHÝ#ë#çae×Vé××c ×VéB,Ý#×a0×Vé××Ü
ú××'Ø_ÙKÚ Ý
×¨ìRè ÷Ð ×Vé#Ý#×a0×VéH×#×#ç ×VéB,×ÜFe×Vé××F, ×VéB,cÜ#×a0×Vé××#ç
ú××'Ø_ÙKÚ Ý#×'ì]è¥0ã ×VéHÜ#Üëa0×VéH×#×cÜ ×VéHÝ
ç×Fe×Vé××c ×VéB,F,ÝF0×Vé××Ü
,#××'Ø_ÙKÚ /ìRè ÷Ðzé ×VéHÜ
çLÜF0×VéH×#×ó ×VéHÝ>Ü#×Fe×Vé××Ü ×VéB,F,cF0×Vé××ë
,#××'Ø_ÙKÚ ú×¨ìRè ÷Ð ×Véz#ëa0×VéH×#×Ü ×VéHÝ>Üú:e×Vé××#ç ×VéB,c
ç\0×Vé××c
,#××'Ø_ÙKÚ Ý
×¨ìRè ÷Ð ×Vé#ÝúN0×VéH×#×#ç ×VéB,×ëFe×Vé××F, ×VéB,óF,a0×Vé××#ç
,#××'Ø_ÙKÚ ,#×¨ìRè ÷Ð ×Véçë×a0×VéH×#×F, ×VéB,F,×Fe×Vé××F, ×VéPç×cF0×Vé××F,
,#××'Ø_ÙKÚ ú×'ì]è¥0ã ×VéÜ#ÝÝF0×VéH×#×ó ×VéHÝ#×c=e×Vé××Ü ×VéB,F,#ç\0×Vé××ë
,#××'Ø_ÙKÚ Ý#×'ì]è¥0ã ×VéHÜ>Ü=,a0×VéH×#×cÜ ×VéHÝ
çLÜ=e×Vé××c ×VéB,Ý#óa0×Vé××Ü
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Ø Ù Ú ÛÜÝßÞ à
á Ý¡âäãå æ>ÜTç{è âSÜrÛãå é®Ý¡çrÙ ê Ý¡ç
ë
ã¼å æXÚ è çÇÝìå Ûuå
í î ï í ðñ|ò
ç{Û6óÜTçÇãô çrâ`Ùõ õ Ý¡ç{å
o~¥:ö nªﬂ¨ﬁ÷Ø¨)ªﬂ¶~¹_¯°~¹_°H± qH¶~«qH¶p ø ¨ZùŁµ¶H½² ªcqù$² ®pµ¶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Ñß%$åÐpÖéuFﬀËÐpÓ9Ö{W á Ð5ã9ã á ÐpÔwÖJÔ

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Ô|ÞlÑlßA'cÞlÓ&>ÖJÔ<>Ð5ÑC$vâzÒJÑ|ÐpÖðßJÖJäÓEÞlÞlÐpã#ﬀâzÑäÓEÞ á ÐpÖÏÐ5Ô|ÞlÔ|Þ7ÑlâzÒJã á â@Þ7Ð5Ö05ßUﬀÙÐpÔNÞ7Ó9ääÐpÖé5ßJÖ á 0?ﬂ"âzÑ
âzãEÔßJÖA'cÞ7Ó#>Ö á ÐpÔy<=>Ö á ÐpÖxQﬀJÔC>ÑIﬀÙÐpÑ|ÖÐ5ÑI05ÐpßJÕzÞlÐpÖ>!Þ7ÑlâzÒJãEßJÖJÕ>Ô|ßJÖcÞ7ÐpÑ|Õ>ÑlßVÖ á ÐpÔ?+]ÓEÞ á ÐpÖ
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á âzì á âzÔt á ÐpãEã á ÐpÔÖJÔ
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Spur  y = m  z+by y
>ng¹Tu"õ*)C )ø$ú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y = m  z+by
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Ö]ºX»QØÂ¹*½`Ç'ºÝ¼|º»ÁÚ ¹*½ÑÐ&º»]Û&½.ÓAº»ÁÏÓÁºX½´ÚºX¹*ØÂºeÈcº»ÁÏÁÙ ÔG ¹*½&Ð&ºÓXÕ^ÐP× R B4Û&½Ð R
ë
¹ÂÚ Ók¹\ÓÁÓAºØÚª¹*Ó
¹ Ô »ÁºX½ G × Ô »ÁºX½VRºX»uÓAº½H8XÛ&ÏÁ×'Ú_ÚªºX½Ëﬃ×'ØÂØ*ºX½+(Ö]ºX»®»ÁºÙ Ô ÓÁºy¼|º»ÁÚ ¹ÂÏuÓÐP×'ÏC.]ÛP×'Ð&»Á×ÓÐ&º»àH¹Â½Ò
8XºØÂ»QÉ Ô »A×Û á
)
















TT ÕPÐ+( Ô (PÏÁº Ô »ÇØ*ºX¹*½+( R6¹*º
ÈÉ'» G ºX¾c¾cº½`ÉcÚªÚ_º½ÖÕÏhÉcØ*Ø*ÓAºÉÚ_×'½ÐP× Ô º»Q½ Û&»
)
Û`Ïº»ÏQÉcØÂÙ Ô ºÍ×'×'»ÁºÝÚ_¹\ÓÁÓAºØÂ½ÖÕÐ&ºX»ºX½xßÉ Ô »º



























































































































































































































Ê P Û»ÝÚª¹*ÓÉÐ&ºÚ ÇØ*ºX¹*½&ÏÓÁºX½
2
ë
(!Ö]¹*ºXÏÁº G ¹Â»Ð×ØÂØÂº½£×'½&Ð&º»ÁºX½-Ê P Û&»ºX½ ¹*½º¹Â½&ºÚ àŁ»ºX¹*¾c½&¹ÂÏ
ÈÉ'»Á¾cºb8Éc¾cº½+(









× Ô ¹Â¾"¡ºX¹*Ó0½;¢ Ù ÔJ¥ º G ºX¹*ÏÁº½+(
¦ Ú¤^¢cØ*¾cºX½Ð&ºX½ G ¹Â»Ð¸Û&½.ÓAºX»ÏÁÛ&Ù Ô ÓXÕ G ¹*º¾cÛÓŁÏÁ¹*ºÐ&¹Âºﬁ§ P Û&»Áº½_»º:¡¢c½&ÏÓÁ»ÁÛ&¹*ºX»ºX½ÖÕ Ð&¹*º G
)
× Ô »Áº½&Ð
Ð&º»V¹ÂÚ º»ÁÏÓÁºX½ÒÉ× P ¹\ÓAºXØ ¥ ºXÏÙ Ô »Á¹*º ¥ ºX½&º½¿¼ºXÏuÓAÏÓÁ»A× Ô ØÂÚªºXÏÁÏÛ&½&¾D×'Û¤ﬁ¾cº:8ºX¹ÂÙ Ô ½&ºÓ G Û&»Ð&ºX½o(
¨ ¹\ÓÝº¹Â½&ºÚ ºX¹*½¤ﬃ×'Ù Ô º½ ¨ ¢Ð&ºXØ*Øy¡f×'½½Ú_×'½>© G ¹Âº G ¹Â»ÏÁº Ô ºX½ G º»ÁÐ&º½h©(Ð&¹*º_¼»ÁºNº»¹*½
ºX¹*½&ºX» ¨«ª ¢c½;¡f×'ÚªÚ_º»^Ï9¢4¾cÛÓ½P×'Ù Ô × Ô Ú_º½ÖÕﬀÐP×! 4Ú×½Ð¹ÂºŁ¼|ºÏÓÁÏÓA»Á× Ô Ø*ºX»Á¾'º ¥ ½&¹*ÏÁÏºCÚª¹*Ó	º¹Â½&º»
¬ ºX½P×'Û¹Â¾"¡ºX¹*Ó£"¢c½_ºÓ G ×"­ »Áº P »9¢Ð&Û;8¹ÂºX»uÓ(®Û£!¢c»HÚ0Û; ÉÚ_×'½¸Ð&¹Âº ¨¯ª ¢c½;¡f×'ÚªÚªºX»HºX¹*Ù Ô ºX½Õ






































































































































































































































































































































































































t:r {chan==23 && t>-20.0 && t<720.0}











t:r {chan==22 && t>-20.0 && t<720.0}á









t:r {chan==21 && t>-20.0 && t<720.0}









t:r {chan==95 && t>-20.0 && t<720.0}









t:r {chan==94 && t>-20.0 && t<720.0}å










t:r {chan==167 && t>-20.0 && t<720.0}









t:r {chan==166 && t>-20.0 && t<720.0}
























t:r {chan==239 && t>-20.0 && t<720.0}











t:r {chan==238 && t>-20.0 && t<720.0}










t:r {chan==237 && t>-20.0 && t<720.0}









t:r {chan==311 && t>-20.0 && t<720.0}å









t:r {chan==310 && t>-20.0 && t<720.0}å









t:r {chan==383 && t>-20.0 && t<720.0}









t:r {chan==382 && t>-20.0 && t<720.0}





























































































































































































2 8 16 0 15 -14 -6
Abstand/mm
-15 -10
-15 0 15 -15 0 10
8 16 -15 0 15 -14 -8
0 8 16 -15 0 15 -16 -8 0
0 8 -15 0 15 0-8-1616
Rohr 14 Rohr 15 Rohr 16
Rohr 12 Rohr 13
Rohr 9 Rohr 10 Rohr 11
Rohr 6 Rohr 8Rohr 7
Rohr 5Rohr 4
Rohr 1 Rohr 2 Rohr 3






































Ô ×ÓQ¢'ºX½ ¥ ×'»0½¹ÂÙ Ô ÓÛ¢ P ÓÁ¹ÂÚ_×'ØÀ¤ﬁÛ&½;¡.ÓÁ¹¢c½&¹*ºX»uÓ(	R6¹Âº G ¹Â»Û½ ÓÁºX½J¤ﬁºXÏuÓAÏuÓAºXØ*ØÂº½ G º»ÁÐ&º½ÖÕ¤
)
×'Ø*Ø*Ó
Ð&¹*ºXÏÁºÏ|ßﬁ¢ Ô »XÕ G ×'Ï¸ÏÁº¹Â½&º«¼]»uÓAÏ½¾]»Á¹1¤<ÓN8Xº¹*Ó½   ºb8X¹Âº Ô Û&½&¾ÑÛ&½Ð~Ð¹Âº«¼]»ÓÁÏA×'ÛÍ
)
¢cÏÁÛ&½¾×½&¾cº Ô ÓXÕ
×'Û&ÏCÐ&ºX»ßnºX¹ Ô º!(   ºÙ£"¢c» G ¹*»®Ð&¹*º5¼]»ÓÁÏ½¾]»¹r¤<Ó98XºX¹\Ót½   º:8¹Âº Ô Û&½¾ÝÛ&½ÐÐ&¹Âº/¼y»uÓAÏÁ×'ÛÍ
)
¢cÏÛ&½&¾¸Ð&º»












»ÁºØ>×ÓÁ¹r£Ä8XÛ&Ú-§¹ÂØÂ¹r8X¹*Û&ÚÓAºØÂºÏ9¡!¢ P »Á¹*Ù Ô ÓÁ¹Â¾¾cº G
)
× Ô Ø\ÓnÏÁ¹Â½Ð+(
» Ú Ð&¹Âºp¼]»ÓAÏ½¾]»¹r¤<ÓN8ºX¹\Ót½   º:8X¹*º Ô Û&½&¾·¤
)
Û&»]º¹Â½xß¿¢ Ô »'8XÛ ¥ ºXÏÓÁ¹ÂÚªÚ_º½ÖÕÏÁÙ Ô ½&º¹ÂÐ&ºNÓÉÚ×½
ÐP×'Ï¸Ð&Û½;¡ ØÂº   ×'½Ð ×'ÛÏªÐºX»·¼]»ÓÁÏ½¾]»¹r¤<Ó98XºX¹\Ót½uÁŁºX»ÓÁºX¹*ØÂÛ&½&¾Í×'Û&Ïb(¾]ºX½DºX»Ø>×'Û ¥ ÓAºX½   º»Áº¹ÂÙ Ô
û È TT enE ü e
6
TT û'Ð&ºX»y¾]»¹r¤<ÓA»Á×'Ð&¹*ºX½p8ºX»ÁØ*ºX¾'ÓŁÚ_×'½¹*½ª ü Ç ¦ ½.ÓAºX»£×'ØÂØ*ºÐ&ºX»   »ÁºX¹\ÓAº
w
È T (
¦ ½Ð&¹ÂºÏÁºX½ ¦ ½.ÓAº»t£×'ØÂØ*ºX½ ¥ ºX»ÁºÙ Ô ½&ºNÓÚ_×'½Ð&º½ ¨ ¹\ÓÁÓÁºXØ G ºX»uÓÛ,R yÐ&º»4¾'ºXÏA×Ú_ÚªºXØ\ÓAºX½¯¾]»¹r¤<ÓÁ»A×@½







×'Ø\ÓÚ_×'½£Ð&¹Âºs¼]»ÓÁÏ½¾]»¹r¤<Ó98XºX¹\Ót½   º:8¹Âº Ô Û&½¾¹*½  ü Çº§Ó
)
ÛÓN8 P Û&½;¡.ÓÁºX½ Ä ,R e«,L 8Å
Ä Ç Ece
j*j\j
eO ü ÇÅ(® G ¹ÂÏÙ Ô ºX½Ð&¹*ºXÏÁº½º§ Ó
)





Mittelwert in y:        (-2,082±0,005) µm
Standardabw. in y:     (120,0±0,3) µm
Mittelwert in y:        (-1,942±0,004) µm
Standardabw. in y:     (119,0±0,3) µm
Mittelwert in y:        (33,062±0,09) µm











































































































r(STEL)/mm0 4 6 8 10 12 142
0 4 8 10 142 6




0 4 6 8 10 12 142
r(STEL)/mm
r(STEL)/mm0 4 6 8 10 12 142
0 4 8 10 142 6




0 4 6 8 10 12 142
r(STEL)/mm
Mittelwert in y:        (2,868±0,007) µm
Standardabw. in y:     (119,0±0,2) µm Standardabw. in y:     (123,4±0,2) µm
Mittelwert in y:        (-2,635±0,006) µm
Standardabw. in y:     (118,0±0,2) µm
Mittelwert in y:        (-17,71±0,04) µm
Standardabw. in y:     (125,6±0,2) µm
Mittelwert in y:        (-0,809±0,002) µm
Standardabw. in y:     (114,7±0,2) µm







































































Ú_×'½ÖÕŁÐP×! `×ØÂØÂº30¿¢ Ô »º ¥ ¹*ÏV×'Û¤yÐP×'Ï0¿¢ Ô »EÇ£Ð&¹Âºk¾cØÂº¹ÂÙ Ô º ¼]»ÓAÏ½¾]»¹r¤<ÓN8ºX¹\Ót½   º:8X¹*º Ô Û&½&¾
¥ ºXÏÁ¹\ÓN8ºX½+(|[
)
Û&»Ð&¹Âº_×'Ù Ô Ó×Û&ÏÁ¾cº G
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¥G ºX¹*Ù Ô Û½&¾67 ÐºX»HÚª¹*ÓHÐ&º»¼y»uÓAÏ½¾]»Á¹1¤<ÓN8ºX¹*Ó½   ºb8X¹*º Ô Û&½&¾]ÐºXÏ80ﬁ¢ Ô »ÁºÏ4E
6
×Û&ÏHÐ&ºX½Ä¾]»Á¹1¤<Ót½












Å¹*Ú ¨ ¹*ÓÓAºØ ¥ º¹SÈ( ¦ ÚB0¿¢ Ô »nEÇ Ô ºX»»ÁÏÁÙ Ô ÓF¢DCº½ ¥ ×'»ŁºX¹*½&º4×'½&Ð&º»ÁºÉ¼y»uÓAÏ½
¾]»Á¹1¤<ÓN8ºX¹*Ó½   ºb8X¹*º Ô Û&½&¾;( Á¢c½½Û½D×'½ G ¹Â»Ð ÐP× Ô ºX»Q¤
)
Û&»ÝÐP×'ÏE0¿¢ Ô »_EÇÍº¹Â½&º_ºX¹Â¾'ºX½&º´¼y»uÓAÏ½




Û ¥ »Á¹Â¾'ºX½F0ﬁ¢ Ô »ÁºÚª¹*Ó
Ð&º»É¼]»uÓAÏ½¾]»Á¹1¤<ÓN8Xº¹*Ó½   ºb8X¹Âº Ô Û&½&¾Ð&ºÏ$0¿¢ Ô »ºXÏÉE
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-1,5 -0,5 0,5 1,5-2 -1 0 1 2
S Dr   -  r   / mm
Geschätzte Energie > 2,5 GeV
Stand.abw. = (236,7±0,6) µm
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Standardabw.: (10±2) µm
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